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 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penerapan 
Metode Pemecahan Masalah Tipe SSCS (search, solve, create, and share) 
untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif  Peserta Didik” (Studi 
Kuasi Eksperimen pada Pembelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri 2 
Soreang Kabupaten Bandung) beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri dan saya tidakmelakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau 
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Hak Cipta dilindungi undang-undang.  
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,   
dengan cetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis    
 
 
“Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan 
Apabila engkau telah selesai (mengerjakan suatu pekerjaan),  
Maka bersusah payahlah (mengerjakan yang lain), 
Dan kepada Tuhanmu berserahlah”.  
( Surah Al-Insyirah : 6,7,8 ) 
 
Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
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